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内容提要: 基于世界投入产出数据库，本文采用 MＲIO 模型测算了 1995—2009 年中国外需隐含国内就业的变
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Analysis on Domestic Employment Embodied in China’s Foreign
Demand and its Determinants
Wei Ｒui ＆ Zhang Wencheng
Abstract: Based on World Input-Output Database，this paper uses MＲIO model to estimate domestic employment
embodied in China’s foreign demand and analyzes influences of 9 factors on its change． The results reveal that from 1995 to
2009，domestic employment embodied in China’s foreign demand increase by 76. 55% in China． The change of production
sources of foreign final demand，the variation of China‘s forward international industry linkage and the foreign final demand
expansion are three main sources of the increase of domestic employment embodied in China’s foreign demand，which make
domestic employment increase by 181. 02%，125. 56% and 46. 77% respectively． The change of domestic labor input
intensity and the composition of final demand goes against the increase of domestic employment embodied in China’s foreign
demand． Therefore，in order to expand employment channel and improve the quality of employment，we could speed up the
opening up of producing services and encourage producing services export．
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Structural Decomposition Analysis; Global Value Chain
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等［14］; Wood［25］; Messerlin［22］; Lee 和 Schluter［21］) 。
中国改革开放以来，尤其是“入世”以后，外需
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模型的一个优势。如 Wiebe 等［24］基于 MＲIO 模型
以外需所在地为导向估计外需对中国 CO2 排放的
影响，其他学者以外需所在地为导向测算各国的增
加值贸易 ( Daudin 等［12］; Koopman 等［19］; Johnson
和 Noguera［17］) 。
二、估算模型与数据说明
( 一) MＲIO 模型与中国外需隐含国内就业的测算


















A11 A12 … A1m
A21 A22 … A2m
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y11 +∑ i≠1 y1i
y22 +∑ i≠2 y2i
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其中，xi 是国家 i( i = 1，2，…，m) 的总产出向
量。上式等号右边的第一个矩阵是分块矩阵，对角
线上的子矩阵 Aii 代表国家 i 对国产中间产品的投入




消费、固定资本形成和存货调整) ，y ji ( j≠ i) 是国家
i 对国家 j 生产的最终产品的最终需求。
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假设国家 1 是中国，并且定义如下变量:
AW =
A11 A12 … A1m
A21 A22 … A2m
   














































家 i的最终需求向量，而Yf 表示中国( 即国家1) 以外
其他国家( 地区) 的最终需求向量，即外需。bi 是国
家 i 的劳动投入强度列向量，其各元素是各生产部
门单位产出的劳动投入量。向量b
^ c ( 1 × 1435) 中，除
了中国以外，其他国家所有部门的劳动投入强度均
设为 0①。根据以上设定并基于 MＲIO 模型，外需在
中国创造的就业可以简洁地表示为:
Ec = b








在 经 济、能 源、环 境 等 领 域 被 广 泛 使 用






Yf = ( Pf Ｒf ) Sf ( 3)
式( 3) 中符号“ ”定义为两个矩阵在相同位置
的元素两两相乘。向量 Pf ( 1435 × 1) 反应外国最终






^ c LW ( Pf  Ｒf ) Sf ( 4)
从 t － 1 期到 t 期，中国外需隐含就业 E 的变化
可以根据式( 4) 进行增量分解:
ΔEc = c( Δ b
^ c ) + c( Δ LW ) + c( Δ Pf ) + c( Δ Ｒf )
+ c( ΔSf ) ( 5)
其中，Δ b
^ c = Δ b
^ c
t － Δ b
^ c
t －1，文中 Δ L
W、Δ Pf、Δ Ｒf





化 ΔEc 可以分解为式( 6 ) 中的 9 个部分，式中各符
号含义参见表 1③。
ΔEc = c( Δ b
^ c ) + c( Δ LC，d ) + c( Δ LIF ) + c( Δ LIB )
+ c( Δ L* ，d ) + c( Δ L* ，I ) + c( Δ Pf ) + c( Δ Ｒf )
+ c( ΔSf ) ( 6)
类似地，可以得到发达经济体最终需求和发展






















对 SDA 更多的理论探讨可以参考 Ｒose 和 Casler ( 1996 ) 、
Dietzenbacher 和 Los( 1998) 。
将式( 6) 中的劳动投入强度替换成高、中等、低技能劳动投
入强度，可以得到分技能就业的结构分解结果。
在 SDA 中，分 解 的 形 式 存 在“非 唯 一 性”问 题。
Dietzenbacher 和 Los ( 1998 ) 研究发现，当被分解的因素有 n 个时，
SDA 分解的方式有 n 个。最好的做法是，用所有分解形式的平均值
来估算各因素的贡献，但是当分解的因素较多时，找到所有的分解
形式并计算分解结果是很困难的。因此，两级分解法成为很多经验
文献解决分解形式“非唯一性”问题的选择。而 Dietzenbacher 和 Los
( 1998) 、De Haan( 2001) 的比较研究也显示，两级分解法得到的结果
可以较好地反映所有分解形式平均值得到的结果。
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中国国内产业关联变动效应 c( Δ LC，d )
中国的前向国际产业关联变动效应 c( Δ LIF )
中国的后向国际产业关联变动效应 c( Δ LIB )
外国( 地区) 国内产业关联变动效应 c( Δ L* ，d )
外国( 地区) 之间的产业关联变动效应 c( Δ L* ，I )
最终需求产品结构变动效应:
中国以外的所有经济体 c( Δ Pf )
发达经济体 c( Δ PN )
发展中经济体( 不包括中国) c( Δ PS )
最终需求产品来源地结构变动效应
中国以外的所有经济体 c( Δ Ｒf )
发达经济体 c( Δ ＲN )
发展中经济体( 不包括中国) c( Δ ＲS )
最终需求规模变动效应:
中国以外的所有经济体 c( ΔSf )
发达经济体 c( ΔSN )
发展中经济体( 不包括中国) c( ΔSS )
中国外需隐含就业变化 ΔEc
出数据库，拥有 1995—2009 年世界投入产出表序列
( WIOTs) 及其社会经济账户。WIOT 包含 40 个经
济体和一个 ＲOW( rest of world) 区域①，每个经济体
都包 含 35 个 部 门。根 据 联 合 国 开 发 计 划 署
( UNDP) 2010 年发布的《2010 年人文发展报告》，这
40 个经济体中 28 个属于发达经济体，12 个属于发
展中经济体②。2009 年，40 个经济体的 GDP 总和
占全球 GDP 的 86. 14%，其中 28 个发达经济体的
GDP 总和占全球发达经济体 GDP 总和的 95. 48%，
12 个发展中经济体 GDP 总和占全球发展中经济体
















图 1 至图 4 报告了中国外需隐含就业的变化
趋势。1995—2009 年，每年中国外需隐含就业由
11109 万人增 加 到 19614 万 人，增 长 了 76. 55%。
分产品来看，每年中间产品外需隐含就业由 4951
万人增加到 9278 万人，最终产品外需隐含就业由
6200 万人增加到 10684 万人，中间产品外需隐含
就业和最终产品外需隐含就业具有相似的增长趋
势。分地区来看，每年来自发达经济体的外需隐
含就业由 8714 万人增加到 11852 万人，来自发展
中经 济 体 的 外 需 隐 含 就 业 由 2396 万 人 增 加 到
7762 万人，来自发展中经济体的外需引致的中国
就业增长得更快。分技能来看，每年外需隐含就
业低技能就业由 7790 万人增加到 12197 万人，中
等技能就业由 3081 万人增加到 6348 万人，高技
能就业由 238 万人增加到 1069 万人，低技能就业
始终是外需隐含就业的主体。总的来看，1995 年
外需隐含就业占国内总就业的 16. 33% ，2009 年
该比重上升到 25. 14% ，外需隐含就业对于国内总
就业的重要性在不断提高。
数据来源: 根据 WIOD 提供的世界投入产出表、
就业数据和本文的模型测算得到( 下同) 。
图 1 1995—2009 年分产品外需隐含就业的变化趋势
①
②
在 WIOT 中，ＲOW 是一个加总区域，由 100 多个发展中经
济体 ( 很多是低收入国家) 和 10 多个经济规模较小的发达经济体
组成。
28 个发达经济体和 12 个发展中经济体包括的具体国家，
参见 WIOD 工作报告。
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图 2 1995—2009 年分地区外需隐含就业的变化趋势
图 3 1995—2009 年分劳动技能外需隐含就业的变化趋势















何有效 扩 大 就 业 渠 道 和 提 升 就 业 质 量 提 供 政 策
思路。
表 2 报告了中国外需隐含就业总量变化的分解
结果。“入 世”后，中 国 出 口 贸 易 持 续 快 速 增 长，
2008 年金融危机爆发后，发达经济体经济低迷，外
需萎缩使得中国出口增速放缓，外需对就业的拉动
大致存在两个拐点，2001 年和 2007 年。因此，除了
对整个研究期间进行结构分解外，本文对“入世”前
的 1995—2001 年、“入 世”后 至 金 融 危 机 前 的
2001—2007 年以及 2007—2009 年这 3 个细分阶段
也做了结构分解①。如表 2 最后一列所示，1995—
2009 年 期 间，中 国 外 需 隐 含 就 业 总 量 增 长 了
76. 55%。外需隐含就业的高速增长发生在“入世”
后，2001—2007 年外需隐含就业增长了 68. 82%，
1995—2001 年外需隐含就业基本保持不变。可以














中国国内生产部门劳动投入强度 －41. 48 － 81. 93 － 15. 31 － 233. 42
中国国内产业关联 －8. 53 － 4. 76 － 3. 47 － 37. 14
中国前向国际产业关联 15. 75 52. 28 14. 37 125. 56
中国后向国际产业关联 0. 03 0. 12 0. 04 0. 71
外国( 地区) 国内产业关联 －0. 86 － 3. 20 1. 34 － 4. 41
外国( 地区) 之间的产业关联 1. 39 3. 23 － 1. 89 5. 22
外国最终需求产品结构 －3. 76 2. 87 － 3. 62 － 7. 77
外国最终需求产品来源地结构 19. 12 72. 01 18. 73 181. 02
外国最终需求规模 14. 12 28. 21 － 1. 00 46. 77


























图 5 1995—2009 年中国各部门劳动投入强度的变化











































幅减少了中国外需隐含就业( － 4. 41% ) 。此外，中
国以外其他国家之间的产业关联变化则小幅增加了























现，1995—2009 年，每 年 外 需 引 致 的 中 国 就 业 由
11109 万人增加到 19614 万人，增长了 76. 55%，但
低技能就业始终是外需隐含就业的主体。同时，外
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